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Реферат 
Отчет  106 с., 1 ч.,  28 табл., 38 рис.,  94 источника. 
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ, СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА, 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, РАСПЛОД ПЧЕЛ, КУКОЛКА ДУБОВОГО 
ШЕЛКОПРЯДА, ЛАНТАН, БИОТЕХНОЛОГИЯ 
 
Объектом исследования являются препараты природного происхождения на 
основе биоресурсов Витебской области. 
Цель работы - изучение биологически активных веществ из биоресурсов 
Витебской области для модификации и оптимизации действия лекарственных 
препаратов противовоспалительного и биостимулирующего действия и обоснование 
биотехнологии производства комплексных препаратов, обогащенных природными 
субстанциями.  
В процессе работы проводилось исследование биологических свойств 
лекарственных растений, расплода пчел, куколок дубового шелкопряда, интерферона 
альфа-2b, комплексонатов лантана.  
В результате исследования впервые было установлено, что гистолиз куколок 
дубового шелкопряда включает  два основных процесса: 1) интенсивную гибель 
резидентных и циркулирующих клеток по механизмам апоптоза и 2) действие 
веществ пептидной природы, подавляющих жизнеспособность стволовых клеток. В 
43 фракциях гемолимфы определен спектр свободных аминокислот методом ВЭЖХ. 
Найдены пептидсодержащие фракции гемолимфы куколок дубового шелкопряда, 
подавляющие рост трансформированных клеток (Нep G2, 29ЗТ, MCF7) и 
стимулирующие их рост. Интенсивность включения меченого тимидина в ДНК 
клеток гепатомы Hep G2 совпадала с ростом клеток в культуре. Показано, что 
наибольшим антиокислительным действием обладали водные экстракты зверобоя, 
лабазника, руты.  Препарат гомогената расплода пчел оказывал ингибирующее 
действие на процессы окисления в системе, содержащей изолированную пероксидазу, 
а также в системе, содержащей активированные нейтрофилы. Проведены 
доклинические испытания экстракта куколок дубового шелкопряда: одномесячное 
введение водного экстракта куколок дубового шелкопряда в процессе 
воспроизведения инсулинорезистентности уменьшало ее проявления по разным 
показателям от 12% до 36%. Йодированный экстракт куколок дубового шелкопряда 
нормализовал метаболические нарушения, связанные с тиреоидным статусом у крыс. 
Водные экстракты растений, обладающие антиоксидантными свойствами, не 
проявили гипогликемического действия. Показано, что  антагонисты Са2+ также 
ингибировали генерацию нейтрофилами активных метаболитов кислорода. Созданы 
комплексонаты лантана с ЭДТА, обеспечивающие длительное освобождение лантана. 
В экспериментах на крысах с воспроизведенным контактным дерматитом показано, что 
соединения лантана обладали противовоспалительной активностью.   Препараты лантана и 
куколок дубового шелкопряда не проявили закономерной противовирусной активности. 
Получен патент на средство для профилактики инсулинорезистентности.  
Результаты работы внедрены в учебный процесс УО «ВГУ им. 
П.М.Машерова», в производство КПУП «Витебская биофабрика», в инновационную 
деятельность БелГИС. 
Области применения: биохимия, биофармация, биотехнология, гомеопатия.  
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